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V SEMANA INTERNACIONAL DE ESTUDOS MEDIEVAIS DA UNIVERSI- 
DADE "DEL SACRO CUORE" DE MILÃO. 
Realiza-se de 26 a 31 de agôsto, no Centro de Cultura da Universidade Católica 
"Del Sacro Cuore", em Mendola (Trento), a V Semana Internacional de estudos 
sôbre as Instituições Eclesiásticas da "Societas Christiana" dos séculos XI e XII: 
Papado, Cardnalato e Episcopado, (Problemas e pesquisas), com o seguinte ternário: 
Quarta-feira, 25 de agôsto: chegada e organização do certame. 
Quinta-feira, 26 de agôsto. 
10,00 horas 	Introdução. 
Prof. Mons. Piero Zerbi, da Universidade Católica do "Sacro 
Cuore" de Milão. 
Discurso de abertura. 
Prof. Lu;gi Prosdocimi, da Universidade Católica do "Sacro 
Cuore" de Milão. 
15,30 horas — Teologia do primado romano. 
Prof. Mons. Michele Macarrone, da Pontifícia Universidade 
Lateranence (Roma). 
16,30 horas — Autoridade pontifícia e Império. 
Prof. Giovanni Tabacco, da Universidade de Turim. 
17,00 horas 	Discussão. 
9,00 horas 	O Colégio cardinalício romano. 
Prof. Klaus Ganzer, da Universidade de Treves. 
10,00 horas — Comunicações. 
11,00 horas — Discussão. 
15,30 horas — A cúria romana. 
Prof. Edith Pásztor, da Universidade de Roma. 
16,40 horas 	Comunicações. 
17,30 horas — Discussão. 
Sábado, 28 de agôsto. 
9,00 horas — Os cardeais não romanos. 
Prof. Gerold Fürst, da Universidade de Salisburgo. 
11,30 horas — Comemorações de Gabriel Le Bras e Arsenio Frugoni. 
15,30 horas — Colégio cardinalício e colegialidade episcopal. 
Prof. Giuseppe Alberigo, da Universidade de Bolonha. 
16,30 horas — Comunicações. 
17,30 horas — Discussão. 
Domingo, 29 de agôsto. 
10,00 horas — Reinos, metropolitanos, concílios provinciais. 
Prof. Raymonde Foreville, da Universidade de Caen. 
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11,00 horas — Bispos, metropolitanos e províncias eclesiásticas. 
Prof. Robert Benson, da Wesleyan University (Middletown, 
Conn., USA). 
12,00 horas — Discussão. 
Segunda-feira, 30 de agôsto. 
9,00 horas — Episcopado e eclesiologia da idade gregoriana. 
Prof. Ovidio Capitani, da Universidade de Bolonha. 
10,00 horas — Aspectos da figura do bispo no "Decretum Gratiani" e nos 
"Decretisti". 
Prof. Alfonso M. Stickler, do Pontifício Ateneu Salesiano (Ro-
ma). 
11,00 horas — Comunicações. 
15,30 horas — Ambiente social e formação dos bispos (especialmente em rela-
ção à França meridional e ao Norte da Espanha). 
Prof. Bernard Guillemain, da Universidade de Bordéus. 
16,30 horas — Discussão. 
Terça-feira, 31 de agôsto. 
9,00 horas — A inconografia da hierarquia eclesiástica. 
Prof. Anthony Melnikas, da Ohio State University (Columbus, 
Ohio, USA). 
10,00 horas — Discussão. 
11,00 horas — Discurso de encerramento. 
Prof. Cosimo Damiano Fonseca, da Universidade de Lecce. 
Estão previstas comunicações dos Professôres: Peter Classen, 
Jerzi Kloczowski, p. Luigi Pellegrini, p. Giorgio Picasso.•  
A realização trienal das Semanas Internacionais de Estudos Medievais, promo-
vidas pela Universidade Católica do "Sacro Cuore" em Mendola, transformaram-se 
numa tradição que tem estimulado e vai estilar entre os "medievalistas" novas pes-
quisas e, sobretudo, a idéia e o reexame dos conhecimentos a propósito desta com-
plexa e central realidade do Ocidente que é o Cristianismo no seu momento culmi-
nante dos séculos XI e XII. A multiplicidade das estruturas e das instituições en-
contra neste período uma unidade profunda e harmônica, onde não faltam tensões, 
enquanto existem sentimentos e uma idéia que tudo fazem para convergir na ten-
tativa de construir-se uma única civitas "quam Ecclesium dico", como, afirma Oto 
de Frisinga, na sua Chronica (livro V, prol.). 
As semanas precedentes dedicadas: À Vida comum do clero (1959), O eremi-
tismo no Ocidente (1962), Os laicos na "Societas Christiana" (1965), e O monaquis-
mo e a reforma eclesiástica (1968) serão, neste ano, completadas pela semana dedica-
da Às instituições eclesiásticas da "Societas Christiana" nos séculos XI e XII: Pa-
pado, Cardinalato e Episcopado 
O interêsse pelas "instituições" na problemática histórica do Ocidente dêstes 
séculos não representa, certamente, uma novidade, mas .nesta V Semana procurou-se 
dar ênfase especial às discussões entre os estudiosos acêrca do tríptico: Papado, 
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Cardinalato e Episcopado, num momento especial: os séculos XI e XII, em que a 
pesquisa sôbre os novos equilíbrios no quadro da sociedade cristã ocidental têm 
uma importância decisiva para os futuros séculos do Cristianismo. 
E.S.P. 
O MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA 
RECEBE IMPORTANTE COLEÇÃO DE ARQUEOLOGIA AMAZÔNICA. 
— Graças a um auxílio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo, o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 
(MAE-USP) contará brevemente, no seu acervo, com uma extraordinária coleção 
de arqueologia do Vale do Tapajós, que há mais de trinta anos, vinha sendo forma-
da pelo Dr. Uhirajara Bentes, advogado em Santarém (Pará) 	. 
— A coleção se compõe principalmente de cerâmica com decoração plástica 
muito abundante, típica da área entre os rios Tapajós e Xingú, habitada pelos 
Tapajós, tribo "proto-histórica" que, embora se extinguisse semente no século 
XVII, sempre conservou fortemente as tradições pré-colombianas. Além de várias 
centenas de vasos de formas e funções diversas e mais de 5.000 fragmentos cerâ-
micos (em grande parte elementos da decoração plástica), a coleção abrange 199 
cachimbos de barro, 55 estatuetas de tcrracota, 1 de pedra vulcânica, 1.273 uten-
sílios líticos. Finalmente acompanham-na 1.055 peças etnográficas referentes a 
grupos indígenas contemporâneos, do Tapajós, Xingú e Parú (flexas, arcos, lan-
ças, bordunas, colares, adornos de pluma, cestaria, máscaras de dança, tangas, 
rêdes etc.). 
— A coleção Ubirajara Bentes é das maiores coleções de cerâmica de 
Santarém, superior às existentes no Museu da Universidade da Pensilvânia (Fila-
délfia) e no Museu Etnográfico de Gotemburgo (Suécia). No Brasil, infelizmente, 
apenas o Museu Goeldi (Pará) e o Museu Nacional (Rio de Janeiro) dispõem 
de séries expressivas. 
— A vinda dessa excepcional coleção para São Paulo vai servir de oportu-
nidade para que o Museu de Arqueologia e Etnologia abra nova frente de traba-
lho com pesquisas de campo na Amazônia, em articulação com o Museu de Zo-
ologia da Universidade de São Paulo, que já ali mantém, desde 1967, uma Expe-
dição Permanente. Em outubro próximo será iniciado programa de escavações 
na área de Santarém, com o objetivo de buscar elementos para o estudo da co-
leção e da cultura tapajônica em geral. 
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NOVAS DIRETORIAS• DOS NÚCLEOS REGIONAIS DA A .P .U. H. 
(SÃO PAULO E GUANABARA) . 
Foram eleitas para o triênio 1971 -1973 as seguintes diretorias: 
São Paulo: 
Presidente: Carlos Guilherme Serôa da Mota. 
Secretário: José Sebastião Witter. 
Tesoureiro: Paulo Pereira de Castro. 
Conselho Consultivo: Sônia Aparecida Siqueira, Odilon Nogueira de Matos e José 
Carrato. 
Guanabara: 
Presidente: Eremildo Luiz Viana (UFRJ) . 
Vice-presidente: Arthur Cezar Ferreira Reis (PUC). 
Secretário-Geral: Célia Freire d'Aquino Fonseca (UFRJ). 
19 Secretário: Fernando Sgarbi Lima (UEG) . 
2 9 Secretário: Amélia Maria de Souza (AUSU) . 
19 Tesoureiro: Lucinda Coutinhi de Melo Coelho (UFRJ). 
2 9 Tesoureiro: Maria Sonsoles Guerras Martin (UFRJ) 
Imprensa e Propaganda: Vicente Tapajós (UGF) . 
Conselho Consultivo: Delgado de Ca' valho (antigo professor de História Moder- 
na e Contemporânea da UT 	Arrio Wehling (UFG) ; Francisco Calazans 
Falcon (PUC) ; Nilo Ge 	(UEG) e Ondemar Ferreira Dias Júnior 
(AUSU) . 
M .R.0 . R. 
THE HISPANIC AMERICAN HISTORICAL REVIEW 
A quarterly review devoted to the history of Latin-American countries. In-
eludes bibliographicaI section and book reviews. Published in cooperation 
with the Conference on Latin-American History of the American Historical 
Association. 
Managing Editor: Stanley R. Ross 
Associate Editors: Richard Graham, James Lockhart 
Board of Editors 
Dauril Alden, Charles Gibson, Charles . A. Hale, Thomas F. McGann, Murdo 
J. MacLeod, John H. Parry, Robert E. Scott, Fredrick B. Pike, James R. 
Scobie, Thomas E. Skidmore, John Womack, Jr. 
Price: 
Annual subscription: the Pan-American countries, $ 4.00; the United States 
$ 8.00; Canada and the Pan-American countries add 40c/ postage; all others 
add 75c/. Current single issues $ 2.00 each; back numbres, $ 4.00. 
Published by 
DUKE UNIVERSITY PRESS 
6697 College Station 	 Durham, '1 ,4orth Carolina 27708, U.S . A 
